O anúncio dos anjos : baseado na passagem bíblica: Lucas 2.8-20 by unknown
Mibvundzo: 
1.  Adabadwa kuponi Jezu? 
2.  Anjowo adalalewa na yani? 
3.  N’ciponi cidziwiso ca anjo? 
4.  Ciyani adacita amakabusa ndipo adabva cidziwiso? 
5.  Ciyani Maliya adacita pomwe adabva mafalayo? 
Ndime yakukumbukira: 
 
Mbiri kuna Mulungu kudzulu, na mtendere kuna wanthu wentse 
wa dziko la pantsi omwe ambafunidwa. Luka 2:14 
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Cidziwiso ca anjo 
Baseado na passagem bíblica:  
Lucas 2.8-20  VERSÃO EM OBRA 
  Zuze akhali wa dzindza la mambo Davide.  
Zuze adatenga Maliya mpaka kuBelee.  Kukhana 
kanembera.  Anjo m’bodzi akhadalewa na iwo.  
Anjoyo adalewa kuna Maliya an’dzakhala  
na mwana.  Mwanayo an’dzakhala wa Mulungu. 
  KuBeleeko kukhadadzala.  Ndipo adawona 
mbuto mthanga mwa bzifuwo.  Mmwemo  
mudabadwa mwanayo.  Adam’funikiza nguwo.  
Mwanayo akhali Jezu. 
  Amakabusa akhakoya mabira kunja kwa 
mzinda wa Belee.  Bukhali usiku.  Adafika anjo 
kuti awauze.  Anjo ule adatoya.  Amakabusa 
adadzidzimuka kwene-kwene. 
  Anjo ule adalewa:  “Lekani mantha!  Ndina 
cidziwiso cabwino kuna imwe.  Lero wabadwa  
mpulumusi wanu mumzinda wa Davide.  
Wakusankhulidwa 
na Mbuya!  
Wacadidi!  
Ndokoni 
mukawone kuti 
n’cadidi ndibzo 
ndalewa.  
Mun’kawona 
mwana adafunikiza 
nguwo mthanga.” 
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  Ndipo adabwera anjo azinji.  Iwo adayimbira 
Mulungu:  “Mbiri kuna Mulungu.  Mbiri kuna 
Mulungu kudzulu.  Ufulu kwa wanthu omwe iye 
ambafuna.” 
  Amakabusa adalewa:  “Tiyendeni mpaka 
kuBelee.  Tiyendeni tikawone bzomwe Mulungu 
atiuza.” 
  Athamanga mpaka kuBelee. 
  Adagumana Maliya, Zuze na mwana ninga 
momwe anjo adalewera.  Adabwerezera bzomwe 
anjoyo adalewa.  Wentse adakhala wakudabwa.  
Maliya adakumbuka bzizinji pabzimwebzo.  
Amakabusa adacoka acilewa-lewa, thangwe la 
bzentse bzomwe bzidacitika. 